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Banyak instansi-instansi pemerintah yang masih menggunakan sistem manual
dalam memproses data padahal perkembangan komputer semakin canggih
sehingga dapat membantu pemrosesan data. Pengelolaan yang masih
menggunakan sistem manual, sering menimbulkan masalah diantaranya
informasi menjadi tidak efektif dan efisien, dan susahnya pencarian data pada
saat dibutuhkan. Hal inilah yang terjadi pada salah satu instansi pemerintah
yaitu Balai Irigasi dalam memproses data arsip.
Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk membuat suatu sistem
pengarsipan yang terkomputerisasi. Dalam penulisan ini dibahas mengenai
proses sistem pengarsipan, Data Flow Diagram (DFD), Entity Relationship
Diagram (ERD), Normalisasi dan program dengan menggunakan Microsoft
Visual Basic 6.0
